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Atlas des fermes et villae gallo-
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Projet collectif de recherche (2018)
Alain Lelong et Christophe Devilliers
1 2018, était la troisième et dernière année de notre PCR. Le travail s’est poursuivi sur son
rythme de  croisière.  Au  cours  de  cette  année 2018,  106 notices  ont  été  ajoutées  au
corpus,  essentiellement  issues  de  l’archéologie  aérienne,  pour  les  départements  de
l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Essonne.
2 Rémi Ossant et Olivier Marlet ont poursuivi la mise en place du site internet, travail qui
a abouti à sa mise en ligne sur la plateforme Huma-Num AERBA.
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